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 MgI، CBW، CBRدرياي خزر، تاسماهي ايراني،  :لغات كليدي
سٛؾؼٝ ضٚظ افعٖٚ سىثیط ٚ دطٚضـ سبؾٕبٞیبٖ زض ایطاٖ ٚ 
خٟبٖ ٚ ِعْٚ ثٟیٙٝ ؾبظی ٔسیطیز سىثیط، دطٚضـ ٚ 
 ضا ثٟساقز وبضٌبٜ ٞب، ٔطبِؼبر ذٖٛ قٙبؾی ٚ ایٕٙی
خٟز ٘یُ ثٝ افعایف أٙیز غصایی ٚ وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی 
یىی   سبؾٕبٞی ایطا٘ی، ضطٚضی ٕ٘ٛزٜ اؾز. الشهبزی سِٛیس
ٌٛ٘ٝ سبؾٕبٞیبٖ زضیبی ذعض ثٛزٜ ٚ ثٛاؾطٝ ٌٛقز ٚ  5اظ 
ٚ اضظآٚض وكٛض ثٛزٜ  ثب إٞیزٌٛ٘ٝ ٞبی  ذبٚیبض آٖ خعء
زض ؾبَ ٞبی اذیط ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیكشطیٗ زضنس ثطٛضیىٝ 
ذبٚیبض طجیؼی ایطاٖ خٟز نبزضار ضا سبٔیٗ وطزٜ اؾز 
 ).7731(حلاخیبٖ، 
 ایدبز سغییطار ثٝ ٘ؿجز ثسٖ زثبف سطیٗ حؿبؼ ذٖٛ،    
آثعیبٖ وبضثطز  سحمیمبر زض ٚ اؾز ظ٘سٜ ٔٛخٛز زض قسٜ
ثٙبثطایٗ زأٙٝ ٔطّٛة دبضأشطٞبی ذٛ٘ی زض  .زاضز ٚؾیؼی
ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف ضا ٔی سٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ضإٞٙب خٟز 
ثطضؾی اؾشطؼ ٚاضزٜ ٘بقی اظ سغییطار فیعیِٛٛغیىی 
). ثب سٛخٝ ثٝ 2002 ,.la te zenitraMاؾشفبزٜ وطز (
ٚضؼیز، سؼساز ٚ ضیرز یبذشٝ ٞبی ذٛ٘ی ٚ ٘یع اضسجبط ایٗ 
فبوشٛضٞب ثب فطآیٙس ٞبی ٔرشّف ظیؿشی، ٔطبِؼبر ٌؿشطزٜ 
ای ضٚی ذٖٛ سبؾٕبٞیبٖ زض ؾبَ ٞبی اذیط ثٝ ا٘دبْ 
 ).9831(وبظٕی ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٜ اؾزضؾیس
یبفشٝ ٞبی ٔٙشح اظ دػٚٞف ٞبی ذٖٛ قٙبؾی ٚ ایٕٙی     
ثؿیبضی اظ  ٔٙبؾت ثطای بٖ ٔی سٛا٘س دبؾرٍٛیٔبٞی
اثٟبٔبر زض ظٔیٙٝ ؾلأز، ٔطاحُ ظ٘سٌی، ٌّٝ ٞبی ِٔٛس  ٚ 
). ٔبٞیبٖ ثكسر 2102 ,.la te imezaKغیطٜ ثبقس (
 يافته علمي كوتاه
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ٚاثؿشٝ ثٝ ٔحیط ذٛز ٞؿشٙس ٚ زض ٘شیدٝ فیعیِٛٛغی ثسٖ 
ٔمبزیط  ٚ ِصا قطایط ٔحیطی ذٛاٞس ثٛز سبثیطآٟ٘ب سحز 
ٛ٘ی ثطای ٞط ٌطٜٚ اظ ٔبٞیبٖ زض یه طجیؼی فبوشٛضٞبی ذ
ٔحیط ٕٔىٗ اؾز ثطای ٌطٜٚ زیٍط غیط طجیؼی ثبقس. زض 
ٚالغ سغییط دبضأشطٞبی ذٛ٘ی، دبؾد یه ٌٛ٘ٝ ٔكرم 
ٔبٞی ثٝ سغییطار ٔحیط ظیؿز ذٛز، زض آٖ ظٔبٖ ذبل 
ٔی ثبقس. ٚیػٌی ٞبی فیعیِٛٛغیه ذٖٛ ٔبٞیبٖ ثب سغییطار 
٘ٝ ثطزاضی، ٔطحّٝ ٔحیطی، اذشلاف ٌٛ٘ٝ ای، فٖٙٛ ٕ٘ٛ
 ,nahgyaV ihgaH & inaBضقس ٚ ٕ٘ٛ، ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (
)، قطایط ٔحیطی ٚ دطٚضقی، اؾشطؼ ٘بقی اظ نیس 1102
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی، ضغیٓ غصایی، ؾٗ، ٔطحّٝ سِٛیس ٔثّی، 
 ,.la te rafiniesoHخٙؿیز، سطاوٓ، اوؿیػٖ ٔحَّٛ (
ٕٞبسِٛٛغی ثٝ آؾب٘ی سغییط ٚ ضٚی ٔمساض زازٜ ٞبی  )1102
 سبٌثیط ٔی ٌصاض٘س.
ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ ٔبٞیبٖ ثٝ زٚ ٌطٜٚ      
(٘ٛسطٚفیُ، ثبظٚفیُ ٚ ائٛظیٙٛفیُ) ٚ  ٌطاِ٘ٛٛؾیز
) سمؿیٓ ٔی قٛ٘س (ٔٙٛؾیز ٚ ِٙفٛؾیز اٌطاِ٘ٛٛؾیز
ٞب ٌطاِ٘ٛٛؾیز ثٝ ٕٞطاٜ ٔٙٛؾیز .)1002 ,streboR(
ی ذٛاضی ٚ ؾیؿشٓ ایٕٙی شاس٘مف ٟٕٔی ضا زض ثیٍب٘ٝ
؛ 1002 ,streboR؛1891 ,sillE ای ایفب ٔی وٙٙس (یبذشٝ
ٞبی ظیؿشی  ای اظ ِٔٛىَٛ زؾشٝ MgI). 3991,fpoksotS
فؼبَ ثؼٙٛاٖ  یٕٙیؾیؿشٓ اایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٞؿشٙس وٝ زض 
اِٚیٗ زفبع وٙٙسٜ ثسٖ زض ٔمبثُ ثبوشطی ٞب ٔی وٙٙس 
ٞبی ؾفیس  ). ثٙبثطایٗ ٌّجَٛ9831(وبظٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
زاض٘س ٚ  ٘مف ثسٖ ایٕٙی ؾیؿشٓ زض ذٖٛ ثیكشط
یىی اظ  MgIؾَّٛ ٞب، ثٝ ٕٞطاٜ  ٌیطی ٔمساض ایٗ ا٘ساظٜ
ٞبی انّی ثطای سؼییٗ ؾلأز یب ػسْ ؾلأز زض  ضٚـ
  )9991 ,.la te sivaD(.ثسٖ اؾز 
زض ایٗ ذهٛل ثطذی اظ ٔطبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ ثط ضٚی     
ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای دبضأشطٞبی سبؾٕبٞیبٖ قبُٔ ذٖٛ 
ذٛ٘ی ِٔٛسیٗ ٚحكی سبؾٕبٞی ایطا٘ی (وبظٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 ،ٕیبیی ثط ضٚی فیّٕبٞی)، ثطضؾی ذٛ٘ی ٚ ثیٛقی1931
 ,.la teسبؾٕبٞی ایطا٘ی ٚ اظٖٚ ثطٖٚ زضیبی ذعض  (
ثط ف سبثیط ؾطٛح ٔرشّ )،idasA, 9002 , ;b,a6002
خٛاٖ (ّٔز زٚؾز،  ٞبی ذٛ٘ی سبؾٕبٞی ؾیجطیقبذم
اثطار ٔحطن ٞبی ایٕٙی ثط ثطذی اظ قبذم ٞبی )، 0931
)، ثطضؾی 9831(طبػشی،  ذٛ٘ی ثچٝ فیُ ٔبٞیبٖ دطٚضقی
قبذهٟبی ایٕٙی غیط اذشهبنی ٔبٞی اؾشطِیبز  ثطذی
ثیٛسیه ثط قبذم  دطی )، اثط3931(ضئیؿی ٚ ٕٞىبضاٖ ، 
ٞبی ذٛ٘ی ثچٝ ٔبٞی اظٖٚ ثطٖٚ (ایطی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 سبؾٕبٞی ؾفیس زض ؾطْ ذٖٛ ثبزی آ٘شی )، ثطضؾی4931
) ٚ ثطضؾی ایٕٙی ذٖٛ 7002 ,.la te nannerD(
) 2102 ,.la te ikswolokoSسبؾٕبٞیبٖ الیب٘ٛؼ اطّؽ (
 ٔطبِؼٝ ثب ٞسفاؾبؼ ایٗ سحمیك  ٕٞیٗثط اقبضٜ ٕ٘ٛز. 
نیس قسٜ زض آة ٞبی سبؾٕبٞیبٖ ایطا٘ی خٛاٖ  ذٖٛ
ٔشطی زضیبی ذعض  001سب  02ؾٛاحُ ٔبظ٘سضاٖ زض ػٕك 
ٚ ایٕٙی زض  سؼییٗ زأٙٝ طجیؼی دبضأشطٞبی ذٛ٘ی خٟز
 ولاؾٝ ٞبی طِٛی ثٝ ا٘دبْ ضؾیس. 
لطؼٝ سبؾٕبٞی ایطا٘ی خٛاٖ  06اظ  ٔٙظٛضثطای ایٗ     
ٔٙطمٝ زض ؾٛاحُ خٙٛثی زضیبی ذعض  اظنیس قسٜ 
سب  8831ٔبظ٘سضاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ نیس سطاَ اظ دبییع 
ذٖٛ ٌیطی قس. ذٖٛ ٌیطی  )ٔطحّٝ 7طی ( 1931دبییع 
ؾی ؾی ٚ اظ ٘بحیٝ زٔی دكز ثبِٝ ٔرطخی  2ثب ؾطً٘ 
-53لاؾٝ طِٛی و 4ٔبٞیبٖ نیس قسٜ ثٝ نٛضر ٌطفز. 
ؾب٘شی ٔشط سمؿیٓ قس٘س.  57-001ٚ  55-57، 53-55، 51
) CBW) ٚ ؾفیس ذٖٛ (CBRقٕبضـ یبذشٝ ٞبی لطٔع (
ثب اؾشفبزٜ اظ لاْ ٕٞٛؾیشٛٔشط ٘ئٛثبض زٚ حدطٜ ای ثط حؿت 
ٔیّی ٔشط ٔىؼت ذٖٛ ثطای ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ زض زٚ حدطٜ ٔحبؾجٝ 
 002:1ٌطزیس. ضلز ا٘دبْ قسٜ ثطای یبذشٝ ٞبی لطٔع ذٖٛ 
ثٛز. یبذشٝ ٞبی لطٔع  02:1ٚ ثطای یبذشٝ ٞبی ؾفیس ذٖٛ 
ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی  02ٚ یبذشٝ ٞبی ؾفیس ثب ِٙع  04ثب ِٙع 
 قٕبضـ قس٘س. 006E٘یىٖٛ ٔسَ 
ٌؿشطـ ذٛ٘ی خٟز قٕبضـ افشطالی یبذشٝ ٞبی     
زضنس  01ؾفیس ذٖٛ ثٝ ضٚـ زٚ لأی سٟیٝ ٚ ثب ٌیٕؿبی 
فطاٚا٘ی ٞط ٌطٜٚ اظ  ضً٘ آٔیعی قس. ثطای ٔحبؾجٝ زضنس
یبذشٝ ٞب (یبذشٝ ٞبی ٔٛ٘ٛؾیز، ٘ٛسطٚفیُ، ائٛظیٙٛفیُ، 
ِٙفٛؾیز) اظ ذٖٛ ٞط ٔبٞی زٚ اؾلایس ٚ اظ ٞط اؾلایس 
یبذشٝ ثٝ ضٚـ ظیٍعاي قٕبضـ ٌطزیس. ؾطْ ذٛ٘ی  002
زضخٝ  -02زض فطیعض  MgIثسؾز آٔسٜ خٟز ؾٙدف 
ؾب٘شی ٌطاز ٍٟ٘ساضی ٚ ؾذؽ زض آظٔبیكٍبٜ ثٝ ضٚـ 
٘ب٘ٛٔشط ا٘ساظٜ ٌیطی  043ثب طَٛ ٔٛج  yrtemolehpeN
 قس.  
سدعیٝ ٚ سحّیُ آٔبضی خٟز ٚضٚز اطلاػبر ٚ سدعیٝ ٚ     
ٞب ٚ ضؾٓ خساَٚ  ٞبی حبنُ اظ ا٘دبْ آظٔبیف سحّیُ زازٜ




 LECXE افعاض  ٞبی آٔبضی ٘طْ ٕ٘ٛزاض ٞبی ٔطثٛطٝ اظ ضٚـ
خٟز ٔمبیؿٝ اذشلاف ٔیبٍ٘یٗ دبضأشطٞبی   41SSPSٚ
 % اؾشفبزٜ ٌطزیس. 5ٔسٜ اظ سؿز زا٘ىٗ زض ؾطح  ثسؾز آ
لطؼٝ سبؾٕبٞی ایطا٘ی  06ثطضؾی ٞبی ظیؿز ؾٙدی اظ 
٘كبٖ زاز وٝ حسالُ، حساوثط ٚ  )sucisrep resnepicA(
 ٚ 0032، 71/5ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ آٟ٘ب ثٝ سطسیت 
ٌطْ؛ حسالُ، حساوثط ٚ ٔیبٍ٘یٗ طَٛ وُ  014/8±762/6
ؾب٘شی ٔشط؛ ٚ حسالُ،  93/6±91/6ٚ  28، 61/1ثٝ سطسیت 
ٚ  07/5، 41/2ثٝ سطسیت چٍٙبِی حساوثط ٚ ٔیبٍ٘یٗ طَٛ 
 ؾب٘شی ٔشط ثٛز. 33/6±61/7
سبؾٕبٞیبٖ ایطا٘ی ثطضؾی قٕبضـ ٌّجَٛ ٞبی ذٛ٘ی      
٘كبٖ زاز وٝ حسالُ، حساوثط ٚ ٔیبٍ٘یٗ خٛاٖ نیس قسٜ 
 601ٚ  0/59× 601، 0/22× 601ثشطسیتآٟ٘ب  CBR
ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٚ حسالُ، حساوثط ٚ ٔیبٍ٘یٗ  0/585×
ٔیّی  00303ٚ   00526، 00061ثشطسیت آٟ٘ب  CBW
یه سؼساز ٌّجِٟٛبی ذٛ٘ی زض ولاؾٝ قىُ . ٔشط ٔىؼت ثٛز
 CBRآٔبضی  ٔطبِؼبر ٘شبیح ٞبی طِٛی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 
زاض  زض ولاؾٝ ٞبی  ٔؼٙی ػسْ اذشلاف ثیبٍ٘ط CBWٚ 
 .)50.0>p(طِٛی ٔرشّف ثٛز 
افشطالی یبذشٝ ٞبی ؾفیس ذٖٛ سبؾٕبٞی  قٕبضـ    
زضنس  ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ایطا٘ی خٛاٖ،
 زضنس) ٚ 38ِٙفٛؾیز ( ثٝ یبذشٝ ٞبی افشطالی ٔطثٛط
زضنس)،  8/3( ٘ٛسطٚفیُ ؾذؽ ثشطسیت یبذشٝ ٞبی
 .زضنس) ثٛز 2/9ٔٛ٘ٛؾیز ( زضنس) ٚ 5/6( ائٛظیٙٛفیُ
زضنس ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ زض ولاؾٝ ٞبی  2قىُ
ٕ٘بیی اظ ؾَّٛ ٞبی ذٖٛ ضا ٘كبٖ ٔی  3طِٛی ٚ قىُ
آٔبضی زضنس افشطالی ٌّجَٛ ٞبی  ٔطبِؼبر ٘شبیح زٞس.
٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ ٞط زضنس ٞط یبذشٝ زض ولاؾٝ  ؾفیس




در كلاسه هاي طًلي  CBWي  CBR: مياوگيه تعذاد 1شكل 































































ؾطْ ذٖٛ  MgIّظز غ٘شبیح حسالُ، حساوثط ٚ ٔشٛؾط 
زضسبؾٕبٞیبٖ ایطا٘ی خٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ 
ٔیّی ٌطْ زض زؾی  82/2±02/8ٚ  08، 2/5ثشطسیت  قسٜ
ثطای ولاؾٝ ٞبی  MgIٔشٛؾط غّظز  4قىُِیشط ثٛز. 
آٔبضی  ٔطبِؼبر ٘شبیح طِٛی ایٗ ٔبٞیبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
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ٔحیط ظیؿز ٔبٞیبٖ ٚ قطایط حبوٓ ثط آٖ ٔب٘ٙس زضخٝ 
ٞب حطاضر، ٔٛاز غصایی، آِٛزٌی ٚ نیس ثط ٔمبزیط ٔشبثِٛیز
ٌصاضز ٚ ػٛأُ ذٛ٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ٞبی ذٛ٘ی سبثیط ٔیٚ ؾَّٛ
ٔٙبؾت سطیٗ فبوشٛض خٟز ثطضؾی ٚضؼیز طجیؼی ٔٛخٛز 
دیطأٖٛ ذٛز اؾز وٝ ثطای زؾشیبثی ثٝ ظ٘سٜ ثب ٔحیط 
ٚضؼیز ذٛ٘ی ٔبٞیبٖ زض قطایط ذبل ظ٘سٌی، ثٝ سهٛیط 
ٞبی ؾفیس ٚ لطٔع) ثٝ ٞبی ذٛ٘ی (ٌّجَٛوكیسٖ ؾَّٛ
ٞبی ذٛ٘ی سٙبؾت ٌٛ٘ٝ، ؾٗ، فهَٛ ؾبَ ٚ سغییط قبذم
 ).3991,silluBثٝ ٍٞٙبْ ثیٕبضی أطی ضطٚضی اؾز (
ی لطٔع ذٖٛ زض ثطضؾی حبضط ٔشٛؾط سؼساز ٌّجَٛ ٞب    
سبؾٕبٞی ایطا٘ی خٛاٖ نیس قسٜ اظ ؾٛاحُ خٙٛثی زضیبی 
ػسز  0/585±51/1× 601ذعض زض ٔٙطمٝ اؾشبٖ ٔبظ٘سضاٖ
ٕٞب٘طٛضی وٝ زض قىُ یه زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت ثٛز، 
٘كبٖ  ایٗ ٔبٞیبٖ خٛاٖ طِٛی ولاؾٝ٘شبیح زیسٜ ٔی قٛز 
زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ 
 877726ثب  ؾب٘شی ٔشطی 53سب  51ولاؾٝ طِٛی  ط ثٝٔطثٛ
ٔطثٛط ثٝ ػسز زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٚ وٕشطیٗ آٖ 
ػسز زض  000024ؾب٘شی ٔشطی ثب  001سب  57ولاؾٝ طِٛی 
ٕٞچٙیٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی لطٔع  ،ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت ثٛز
سؼساز  ٔبٞی زض ولاؾٝ طِٛی دبییٗ، ظیبز ٚ ثب افعایف طَٛ
ع وبٞف دیسا وطز ِٚی زض ؾطح اطٕیٙبٖ ٌّجَٛ ٞبی لطٔ
زضنس ثیٗ ولاؾٝ ٞبی طِٛی ایٗ ٔبٞیبٖ اذشلاف  59
ٚ ٕٞىبضاٖ  inamhaBٔؼٙی زاضی ثب ٕٞسیٍط ٘ساقشٙس. 
) سؼساز ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ سبؾٕبٞی ایطا٘ی 1002(
 000163ٚ  000133ؾبِٝ ضا ثشطسیت 2ؾبِٝ ٚ  1دطٚضقی 
٘س. زض یه ػسز زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٌعاضـ ٕ٘ٛز
ٔطبِؼٝ، ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ِٔٛسیٗ اظٖٚ 
ػسز زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت  0000011ثطٖٚ ٚحكی 
) ٚ زض ثطضؾی زیٍط سؼساز 8731 ،قبٞؿٛ٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ(
ایٗ یبذشٝ ٞب زض سبؾٕبٞی ایطا٘ی ٚ اظٖٚ ثطٖٚ ٞبی اٍ٘كز 
ٌطٔی) ثشطسیت  5سب  3لس (
) ػسز زض ٞط 0/168±0/30×(601)،0/188±0/20(×601
) ٌعاضـ 0831ٔیّی ٔشط ٔىؼت (قبٞؿٛ٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
)، ٔیبٍ٘یٗ ٌّجَٛ 9002قسٜ اؾز. فبضاثی ٚ ٕٞىبضاٖ (
ٞبی لطٔع زض ثچٝ سبؾٕبٞی قیخ دطٚضقی آة قیطیٗ 
                    ) ٚ آة قٛض ضا677/52±4/68×(301
) زض ٔیّی ٔشط  ٔىؼت ٌعاضـ 977/52 ±4/5×(301
ی ؾیجطی خٛاٖ دطٚضقی ٕ٘ٛز٘س. زض ثطضؾی ذٖٛ سبؾٕبٞ
ٔمساض ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ ثب وبٞف زضخٝ حطاضر آة 
ٔیّی ٔشط ٔىؼت  666656افعایف یبفز ٚ ٔمساض آٖ ثٝ 
). دٛضزٞمب٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ 0931ضؾیس (ّٔز زٚؾز،
) ثب ٔطبِؼٝ ذٖٛ ِٔٛسیٗ سبؾٕبٞی ایطا٘ی دطٚضقی ٚ 8731(
 ٔمبیؿٝ آٖ ثب ذٖٛ ِٔٛسیٗ زضیبیی، سؼساز ٌّجَٛ لطٔع
ِٔٛسیٗ زضیبیی ضا ثب اذشلاف ٔؼٙی زاض ثیكشط اظ ذٖٛ 
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ٔبٞیبٖ دطٚضقی ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. ٘یبظٞبی اوؿیػ٘ی ٔبٞیبٖ 
وٙس ثٝ ٕٞیٗ ثط اؾبؼ ؾٗ ٚ قطایط ٔحیطی سغییط ٔی
ِیشط ذٖٛ ثب سٛخٝ ٞبی لطٔع زض ٞط ٔیّیزِیُ سؼساز ٌّجَٛ
 ثٝ ضٚـ ایدبز سٛاظٖ ثیٗ ٔهطف ا٘طغی ثطای سِٛیس ٌّجَٛ
ٞب ٔشغییط ع ٚ ا٘طغی لاظْ ثطای ا٘شمبَ ذٖٛ ثٝ ثبفزلطٔ
اؾز. زض نٛضسی وٝ ٘یبظ ثٝ اوؿیػٖ ظیبز ثبقس ذٛ٘ی وٝ اظ 
ٞبی لطٔع، دبییٗ اؾز ٘ؿجز ثٝ ذٛ٘ی وٝ ٘ظط سؼساز ٌّجَٛ
ٞبی لطٔع ثیكشطی زاضز ثبیس ٔكرهبً ثٝ ٔیعاٖ ٌّجَٛ
 ).1831ثیكشطی زض ؾطاؾط ثسٖ دٕخ قٛز (ؾشبضی، 
 ٌعاضـ وطز٘س وٝ وبٞف )5891( ihS ٚ amrahS
 ٚ لطٔع ٞبی ٌّجَٛ سؼساز افعایف ثبػث اوؿیػٖ ٔحیط
افعایف سؼساز ٌّجَٛ  .قٛز ذٖٛ ٔی ٔمبزیط ٌّٕٞٛٛثیٗ
ٞبی لطٔع ٔی سٛا٘س ٘بقی اظ اؾشطؼ قیٕیبیی ٔحیطی ٚ یب 
ثط اثط ٞیذطدلاظی ثبفز آثكف ثبقس وٝ ثطای سبًٔیٗ 
اوؿیػٖ ٔٛضز ٘یبظ، ٔیعاٖ ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ افعایف 
 ٔؼٙی زاضی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 
٘شبیح ٔطبِؼٝ حبضط ٘كبٖ زاز وٝ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی     
ثیكشطیٗ  ٜ،زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت ثٛزػسز  00303ؾفیس 
ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ زض ولاؾٝ طِٛی 
ػسز زض ٞط ٔیّی ٔشط  00093ؾب٘شی ٔشطی ثب  57سب  55
 001سب  57ٔىؼت ٚ وٕشطیٗ ٔیبٍ٘یٗ آٖ زض ولاؾٝ طِٛی 
. ثٛزػسز زض ٞط ٔیّی ٔشط ٔىؼت  00022ؾب٘شی ٔشطی ثب 
 51-53ظ ولاؾٝ طِٛی ٕٞچٙیٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ا
ؾب٘شی ٔشط ثب افعایف سؼساز  55-57ثٝ ؾٕز ولاؾٝ طِٛی 
ٚ ؾذؽ ثب ضقس ٔبٞی وبٞف یبفز ِٚی زض ؾطح اطٕیٙبٖ 
زضنس ثیٗ ولاؾٝ ٞبی طِٛی ایٗ ٔبٞیبٖ اذشلاف  59
ٚ  inamhaB). ثط اؾبؼ ٔطبِؼٝ 1ٔؼٙی زاض ٘جٛز (قىُ 
 ) سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ سبؾٕبٞی1002ٕٞىبضاٖ (
ٚ  009881ؾبِٝ ثشطسیت 2ؾبِٝ ٚ  1ایطا٘ی دطٚضقی 
ػسز زض ٔیّی ٔشط ٔىؼت ثٛز. قبٞؿٛ٘ی ٚ  00903
) ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ 8731ٕٞىبضاٖ (
ػسز زض  7325/41 ±802/14ِٔٛسیٗ اظٖٚ ثطٖٚ ٚحكی ضا 
ثب ثطضؾی فبوشٛضٞبی  0831ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٚ  زض ؾبَ 
سب  3ٖٚ ثطٖٚ ٞبی اٍ٘كز لس (ذٛ٘ی سبؾٕبٞی ایطا٘ی ٚ اظ
ٌطٔی) ثشطسیت ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ ضا  5
ػسز زض ٔیّی ٔشط  0414 ±581/1ٚ  4824/82 ±271/81
) زض 8731ٚ ٕٞىبضاٖ ( ؾؼیسیٔىؼت ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. 
ٔطبِؼٝ ذٛز، ٔیبٍ٘یٗ سؼساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ ثچٝ 
ٝ ؾب٘شی ٌطاز زضخ 02سب  51سبؾٕبٞی ایطا٘ی وٝ زض زٔبی 
ٞعاض زض ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٚ دطٚضـ  21دطٚضـ یبفشٝ ثٛز٘س 
ٞعاض زض  41زضخٝ ؾب٘شی ٌطاز،  52سب  02یبفشٝ ضا زض زٔبی 
) 9002ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٚ ٕٞچٙیٗ فبضاثی ٚ ٕٞىبضاٖ (
سؼساز ایٗ یبذشٝ ٞب ضا زض ثچٝ سبؾٕبٞی قیخ دطٚضقی آة 
                 ) ٚ آة قٛض 61/81±0/41×(301قیطیٗ 
) ػسز زض ٔیّی ٔشط ٔىؼت ٌعاضـ 61/1 ±0/30×(301
ٞبی ؾفیس ٚ سطویت آٖ یىی اظ وطز٘س. سؼساز ٌّجَٛ
ٞبی ٟٔٓ ؾلأشی ٔبٞی ثٛزٜ، ٘كبٖ زٞٙسٜ ٚخٛز قبذم
یب ػسْ ٚخٛز ػفٛ٘ز ٚ ٘ٛع ٚاوٙف ثسٖ ثٝ ػفٛ٘ز ٚ زیٍط 
 ثبقس.ػٛأُ فیعیِٛٛغیه ٚ دبسِٛٛغیه ٔی
زض دػٚٞف فٛق ٔمساض ِٙفٛؾیز، ٔٛ٘ٛؾیز، ٘ٛسطٚفیُ ٚ     
ائٛظیٙٛفیُ سبؾٕبٞی ایطا٘ی نیس قسٜ زض ٘ٛاحی خٙٛثی 
ٚ   8/3، 2/9، 38/1زضیبی ذعض زض اؾشبٖ ٔبظ٘سضاٖ ثشطسیت 
زضنس ثٛز. زضنس افشطالی ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس زض ولاؾٝ  5/6
زضنس اذشلاف ٔؼٙی  59ٞبی طِٛی زض ؾطح اطٕیٙبٖ 
). ِٙفٛؾیز، ٔٛ٘ٛؾیز، ٘ٛسطٚفیُ 2ساز (قىُ زاضی ٘كبٖ ٘
ٚ ائٛظیٙٛفیُ ٌعاضـ قسٜ سٛؾط ثٟٕٙی ٚ ٕٞىبضاٖ 
ؾبِٝ ثشطسیت  1) زض سبؾٕبٞی ایطا٘ی دطٚضقی 1002(
زضنس ٚ زض سبؾٕبٞی ایطا٘ی  5/2ٚ  81/5، 1/1، 57/2
ثٛز.  2/8ٚ  71/8، 1/1، 87/3ؾبِٝ ثشطسیت  2دطٚضقی 
یز، ٔٛ٘ٛؾیز، )، ِٙفٛؾ8731قبٞؿٛ٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ (
 95/17، 0/415، 03/75٘ٛسطٚفیُ ٚ ائٛظیٙٛفیُ ضا ثشطسیت 
زضنس زض ِٔٛسیٗ ٔبزٜ اظٖٚ ثطٖٚ ؾٛاحُ خٙٛة  9/84ٚ 
قطلی زضیبی ذعض ٚ زض قٕبضـ افشطالی ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس 
                    ٌطٔی ثشطسیت 5سب  3ذٖٛ سبؾٕبٞی ایطا٘ی 
 ٚ 14/6±2/62، 0/243±0/21، 54/28±1/71
ٌطٔی  5سب  3اظٖٚ ثطٖٚ ٞبی زضنس ٚ زض  11/2±1/13
ٚ  04/26 ±2/62، 1/24 ±0/51، 44/77 ±1/82ثشطسیت 
زضنس ٌعاضـ قس (قبٞؿٛ٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ،  21/56 ±0/79
) زضنس ِٙفٛؾیز، 8731ٚ ٕٞىبضاٖ ( ؾؼیسی). 1831
ٔٛ٘ٛؾیز، ٘ٛسطٚفیُ ٚ ائٛظیٙٛفیُ ثچٝ سبؾٕبٞی ایطا٘ی 
شطسیت زضخٝ ؾب٘شی ضا ث 02سب  51دطٚضـ یبفشٝ زض زٔبی 
زضخٝ  52سب  02زضنس ٚ زض زٔبی  1ٚ  8/5، 0، 09/5
زضنس ٌعاضـ  1/5ٚ  9، 0، 98/5ؾب٘شی ٌطاز ضا ثشطسیت 
) ثب ا٘دبْ قٕبضـ 9991ٚ ٕٞىبضاٖ ( avokilaPٕ٘ٛز٘س. 




-ٞبی اظٖٚ ثطٖٚ، فیُٞب زض ٌٛ٘ٝافشطالی ٔیعاٖ ِٛوٛؾیز
ضٚظٜ زضیبفشٙس وٝ ٔیعاٖ  002ٔبٞی ٚ سبؾٕبٞی ؾیجطی 
ٞبی ٘ٛسطٚفیُ زضنس ٚ ٌطاِ٘ٛٛؾیز 86 –37/5ٞب زِٙفٛؾی
زضنس ٚ  3–4/6ٚ  12/8–52/1ٚ ائٛظیٙٛفیُ ثٝ سطسیت 
ثبلاسطیٗ ٔیعاٖ آٟ٘ب زض سبؾٕبٞی ؾیجطی ثٛز. زأٙٝ ٘ٛؾبٖ 
 % ٘كبٖ ثٛز. زض7-2یبذشٝ ٞبی ٔٙٛؾیز زض ٔطبِؼٝ آٟ٘ب 
سبؾٕبٞی ایطا٘ی  زض ؾفیس ٞبی َ ٌّجٛ افشطالی قٕبضـ
ٕٞب٘ٙس ٌعاضـ ٞبی ؾبیط ٔحممیٗ ِٙفٛؾیز  خٛاٖ ٚحكی
ثیكشطیٗ زضنس ٚ ٔٛ٘ٛؾیز وٕشطیٗ زضنس زض ثیٗ 
 وٝ قس ِىٛؾیز ٞب ضا ثرٛز اذشهبل زازٜ ثٛز٘س، ٔكبٞسٜ
 8/3ٚ  ٞب ؾفیس ثٝ ِٙفٛؾیز ٞبی ٌّجَٛ اظ زضنس 38
زٞٙس. سؼساز ٌّجَٛ ٞبی  ٔی سكىیُ ٞب ٘ٛسطٚفیُ ضا زضنس
طالی ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس لطٔع ٚ ؾفیس ٚ ٕٞچٙیٗ زضنس افش
سبؾٕبٞی ایطا٘ی خٛاٖ ٚحكی ایٗ سحمیك ثب ٘شبیح حبنُ اظ 
ثطضؾی ٞبی نٛضر ٌطفشٝ ضٚی سبؾٕبٞی ایطا٘ی دطٚضقی 
سبؾٕبٞی ایطا٘ی ٚ اظٖٚ ثطٖٚ  )،1002 ,.la te inamhaB(
)، سبؾٕبٞی 0831اٍ٘كز لس (قبٞؿٛ٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ ، 
) زض یه ٔحسٚزٜ ٚ ثب  9002قیخ (فبضاثی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 اذشلاف ا٘سن ٘ؿجز ثٝ یىسیٍط لطاض زاقز.
زض ؾطْ ذٖٛ سبؾٕبٞیبٖ  MgIسؼییٗ آ٘شی ثبزی     
ٚحكی زضیبی ذعض سب وٖٙٛ زض ایطاٖ ٌعاضـ ٘كسٜ اؾز ٚ 
) ثط ضٚی ثچٝ فیّٕبٞی دطٚضقی 9831ؾط طبػشی (سٟٙب سٛ
ٌعاضـ ٌطزیس. ثطایٗ اؾبؼ زض ایٗ سحمیك ٔیعاٖ غّظز 
ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض سبؾٕبٞی ایطا٘ی خٛاٖ نیس  MgI
ولاؾٝ ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ثٛز ٚ زض  72/6±91/9قسٜ 
طِٛی نٛضر ٌطفشٝ ٘كبٖ زاز وٝ حساوثط ٔیبٍ٘یٗ  ٞبی
ؾب٘شی ٔشطی ثب  53سب  51 زض ولاؾٝ طِٛی MgIغّظز 
ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ٚ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ آٖ  63/2±62/7
 91/8±8 ؾب٘شی ٔشطی ثب 001سب  57زض ولاؾٝ طِٛی 
). ٕٞچٙیٗ غّظز 4ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ثٛز (قىُ 
ثٝ ؾٕز ولاؾٝ طِٛی  51-53اظ ولاؾٝ طِٛی  MgI
، ِٚی زض ٝؾب٘شی ٔشط ثب ضقس ٔبٞی وبٞف یبفش 57-001
زضنس ثیٗ ولاؾٝ ٞبی طِٛی ایٗ  59طح اطٕیٙبٖ ؾ
ٔبٞیبٖ اذشلاف ٔؼٙی زاضی ٘كبٖ ٘ساز. زض ذٖٛ ثچٝ فیُ 
 MgIٌطٔی قبٞس، ٔیعاٖ غّظز  54ٔبٞی دطٚضقی 
ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ٚ زض سیٕبض ٞبی  01/31±4/56
 9/17±4/48%، 3ٔٛضز آظٖٔٛ سغصیٝ قسٜ ثب ایٕٙٛاؾشط 
%، 3قسٜ ثب ایٕٙٛٚاَ ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ٚ سغصیٝ
ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ثٛز (طبػشی،  41/21±3/86
). زض ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞب اظ خّٕٝ ٔبٞی لعَ آلای ٚحكی 9831
ٚ زض لعَ  2/2±0/7زض دطٚضقی  ٚ 3/3 ±2/1ایٗ قبذم 
، زض لعَ 4/2 ±1/5 SHVآلای دطٚضقی ٔجشلا ثٝ ٚیطٚؼ 
 ±5/3)DKPآلای دطٚضقی ٔجشلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی وّیٛی(
ٔیّی ٌطْ زض  1/5 ±0/4ٚ زض ٔحیط آوٛاضیٛٔی  01/9
 ;nesnegrsJ dragretseV & neselOزؾی ِیشط (
ٔیّی ٌطْ زض زؾی  4/7)، زض ٌّسفیف 6891
ٔیّی  9/1)، زض لای ٔبٞی 4891 ,.la te maliVِیشط(
ٔیّی ٌطْ زض  1/7ٌطْ زض زؾی ِیشط ٚ زض وذٛض ٔؼِٕٛی 
 )hsifelddaPزض  ،)3791 ,.la te rethciRزؾی ِیشط (
ٔیّی ٌطْ زض زؾی  71/2 )aluhtaps nodyloP
 ) 1791 ,.la te relgeL ;1791 ,.la te notcAِیشط
ٔیّی ٌطْ  2/1زض ٔحیط طجیؼی  nomlas ohoC)، زض 
) ٚ زض قً ٔبٞیبٖ 0891 ,.la te ssoVزض زؾی ِیشط (
 sivaDٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط( 5/23-0/31زض ٔحسٚزٜ 
ٌطزیس. زض ثطضؾی ٞب نٛضر  ) ٌعاضـ 9991 .,la te
ا٘ساظٜ ٌیطی  MgIٌطفشٝ سٛؾط ٔحممیٗ ٔیعاٖ غّظز 
ٔیّی ٌطْ زض  71/2-0/7قسٜ زض ٔبٞیبٖ ٔرشّف زض زأٙٝ 
 dragretseV & neselOزؾی ِیشط (
  9991 ,.la te ,rittodangaM ; 6891,nesnegrsJ
 ) لطاض زاقز. 
ٔدٕٛع غّظز ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٕٔىٗ اؾز قبذم 
اظ ؾلأز ػٕٛٔی ٔبٞی ثبقس. ایٌّٕٙٛٛثِٛیٗ  اضظقٕٙسی
وٝ زض ػطٚق زض دبؾد ثٝ یه آ٘شی غٖ  MgI٘ٛع 
اذشهبنی ٚ اِٚیٗ زفبع وٙٙسٜ ثسٖ زض ٔمبثُ ثبوشطٞب ٔی 
)ٚ ٔیعاٖ ؾطٛح 9831ثبقس (وبظٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ذٖٛ زض ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف ٔبٞی ثؿشٝ ثٝ 
ٚ  zehcnaS؛ 1991ٚ ٕٞىبضاٖ،  aduFؾبیع ثسٖ (
)، زٔب 5991ٚ ٕٞىبضاٖ  zevetsE؛ 3991ٕٞىبضاٖ، 
ٚ  ihcuganraY)، فهُ (2991، rraWٚ  nosliW(
) ٚ 2991ٚ ٕٞىبضاٖ،   atapaZ؛ 1891ٕٞىبضاٖ، 
، 6891 ٕٞىبضاٖٚ  neselOاضٌب٘یؿٓ ٞبی دبسٛغٖ (
) ٔشفبٚر 2991 rittodsdnumduGٚ  rittodangaM
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اؾز. ثب ایٗ حبَ، اطلاػبر اضظیبثی اظ اثطار ٔشمبثُ 
ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ زض ذٖٛ ٔبٞی ٔٛخٛز ٘یؿز ٚ ٕٞچٙیٗ، 
 MgIاطلاػبر وٕی اظ زأٙٝ ٚ اثطار ثیٕبضی زض ؾطح 
دلاؾٕبی ذٖٛ زض خٕؼیز ٔبٞیبٖ ٚحكی زض  ٔثجز
زؾشطؼ ٞؿشٙس. سبوٖٙٛ ٔكرم قسٜ اؾز وٝ ٔبٞی زض 
غٖ ثطای سِٛیس ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ فمط  دبؾد ثٝ سحطیه آ٘شی
یه زؾشٝ ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ زض ٔبٞیبٖ اؾشرٛا٘ی ضخ ٔی 
زٞس. ٔطبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ سٛؾط ٔحممیٗ ٚ ٔطبِؼٝ 
حبضط ضٚی قبذم ٞبی ایٕٙی ذٖٛ ٔبٞی ٘كبٖ زاز وٝ 
ٔبٞیبٖ دطٚضقی زؾشرٛـ اؾشطؼ ٞبیی اظ لجیُ 
بیی خبثدبیی، سطاوٓ، زضخٝ حطار، زض ٔؼطو ٔٛاز قیٕی
لطاض ٌطفشٗ ٚ غیطٜ اؾز،  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٔحیط ٞبی 
طجیؼی ٘یع ٔبٞی زؾشرٛـ اؾشطؼ ٞبی ٔرشّف طجیؼی 
). ٞطٌٛ٘ٝ سغییط 2102 ,.la te imezaKلطاض ٔی ٌیطز (
ٔی سٛا٘س ثبػث افعایف یب وبٞف ایٕٙی ٔبٞی قٛز، ثطٛضی 
وٝ اثط ایٗ سغییطار زض ٔبٞیبٖ خٛاٖ ٘ؿجز ثٝ ٔبٞیبٖ 
ط اؾز. أب ثب افعایف ضقس، قسر اثط سغییطار ٔؿٗ سط ثیكش
 ٚ اؾشطؼ ٞب، ثٙب ثٝ زلایُ ثیبٖ قسٜ، وبٞف ٔی یبثس.
ثطاؾبؼ ٘شبیح ایٗ ثطضؾی، ٔكرم قس وٝ ٞط ا٘ساظٜ 
ٔبٞیبٖ خٛا٘شط ثبقٙس ٘ؿجز ثٝ سغییطار ٔحیطی حؿبؾشط 
ٚ قبذم ٞبی ایٕٙی ٘یع افعایف ٔی یبثس. ِٚی ثب افعایف 
وبٞف  MgIیٕٙی اظ خّٕٝ  ضقس ٔبٞی، قبذم ٞبی ا
یبفشٝ اؾز. آ٘چٝ ٔؿّٓ اؾز فبوشٛضٞبی ذٛ٘ی ثب سٛخٝ ثٝ 
زٔب، ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی، اؾشطؼ،  خّٕٝ ػٛأُ ٔحیطی اظ
 غصا، خٙؽ ٚ ؾٗ ٔبٞی ٘یع سغییط ذٛاٞس وطز. 
 
 قدرداني و تشكر
وكشی   ٔحشطْ دطؾُٙ ٚ ٕٞىبضاٖ وّیٝ اظ ثسیٙٛؾیّٝ
ؼبٚ٘یٗ ٔحشطْ ٚلز ، ضئیؽ ٚ ٔ2ٌیلاٖ ٚ ِٙح ؾی ؾطا 
ٔٛؾؿٝ  زوشط دٛضوبظٕی، زوشط ٟٔسی ٘ػاز ٚ ٟٔٙسؼ 
زض ثرف ٞبی ٔسیطیز شذبیط ٚ  ٔحشطْ ٕٞىبضاٖ ٚ اغزضثٛض
 ٔؿئَٛ ّٔىی  ٕٞچٙیٗ اوِٛٛغی ٚ ٘یع سطاثطی ٔٛؾؿٝ ٚ
ثربطط  زوشط فسایی ضقز  ذٖٛ قٙبؾی ٔحشطْ آظٔبیكٍبٜ





 خًشباير ،.پىاٌ، ع حق ،.حافظيٍ، م ،.ايري، ي
 ي .كر، ن.م ،.، كر، ع.ي.يي، ب فرٌ ،.رستمي، ح.ع
 ثط اِیٍٛفطٚوشٛظ ثیٛسیه دطی اثط  .4394لكسائي، ف. 
 ثچٝ ٔبٞی ذٛ٘ی قبذهٟبی ٚ ثبظٔب٘سٌی ضقس، ػّٕىطز
 ػّٕی ٔدّٝ )sutallets resnepicA(. ثطٖٚ اظٖٚ
 .42)1:( 79-801 .ایطاٖ قیلار
پًردَقاوي، م.، بُمىي،م.، كاظمي، ر.، شىاير، ع.ر.، 
 ع.، دشوذيان، ج.، حلاجيان، پًر،يًسفي،ا.، جليل
. ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای 1394.ض.، طاعتي،.ر. ي زَري
فبوشٛض ٞبی ٕٞبسِٛٛغی ِٔٛسیٗ سبؾٕبٞی ایطا٘ی زضیبیی 
 .سٟطاٖ-ٚ دطٚضقی. دب٘عزٕٞیٗ وٍٙطٜ زأذعقىی ایطاٖ
. ثطضؾی سؼساز ٔیىطٚدیُ زض سرٕه 3394حلاجيان،ع.، 
ؾٝ ٌٛ٘ٝ اظ سبؾٕبٞیبٖ خٙٛة زضیبی ذعض. دبیبٖ ٘بٔٝ 
وبضقٙبؾی اضقسضقشٝ قیلار، زا٘كٍبٜ سطثیز ٔسضؼ، 
 .نفحٝ 032زا٘كىسٜ ٔٙبثغ طجیؼی ٚ ػّْٛ زضیبیی.
 ،، ح.يرشًئي ي .، مجعفريان ،.، مفخريان ،.، مرئيسي
ثطذی ٌیبٞبٖ ثط ایٕٙی  ٔطبِؼٝ سأثیط اؾب٘ؽ. 9394
 resnepicA(غیطاذشهبنی ٔبٞی اؾشطِیبز 
قٙبؾی  دػٚٞكی ظیؿز -ٔدّٝ ػّٕی. )sunehtur
 .6)12:( 32-82 ،زضیب
). ا٘شكبضار ٘مف 1. ٔبٞی قٙبؾی (4194ستاري، م.، 
 نفحٝ. 956ٟٔط. 
حبيبي،ف.،  پًرغلام،ر.، كامگار،م.، ا.،.ع ،سعيذي
ٔمبیؿٝ سؼساز  .1394 ،يًسفيان،م. ي لطفي وصاد،ح.
ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ ٚ قٕبضـ افشطالی آٟ٘ب زض 
ٔبٞیبٖ ذبٚیبضی لطٜ ثطٖٚ ٚ زضاوَٛ. فهّٙبٔٝ دػٚٞف ٚ 
 .44٘سٌی قٕبضٜ ؾبظ
 .1394 .،پ ويا، خضرائي ي. غ يثًقي، ،.د شاَسًوي،
 زض ثطٖٚ اظٖٚ ٔبٞی ذٛ٘ی فبوشٛضٞبی اظ ثطذی سؼییٗ
 ٚ دػٚٞف .ذعض .زضیبی  قطلی خٙٛة ؾٛاحُ
 .44 قٕبضٜ .ؾبظ٘سٌی
 .1194 ،.پ ويا، خضرائي ي غ. يثًقي، ،.د شاَسًوي،
ٔبٞیبٖ ذبٚیبضی  ذٛ٘ی قبذم ٞبی ثطذی سؼییٗ
 ثطٖٚ) زض اؾشبٖ ٌیلاٖ. اظٖٚ (لطٜ ثطٖٚ ٚ اٍ٘كز لس
 .05 قٕبضٜ .ؾبظ٘سٌی ٚ دػٚٞف




 ،.ر ،يتعاط4913 یبٞ نطحٔ راطثا یا ٝؿیبمٔ ٝؼِبطٔ .
 ٚ ییبیٕیقٛیث ،ی٘ٛذ یبٞ مذبق ظا یذطث طث یٕٙیا
( یقضٚطد ٖبیٞبٔ ُیف ٝچث سقضHuso huso ِٝبؾض .)
 ربمیمحس ّْٛػ سحاٚ زاظآ ٜبٍك٘از .رلایق ٝشقض یطشوز
ٟسٖاط . 128 ٝحفن . 
يمظاكر ،.، .ا ،يَدرًج يفسًي ،.م ،يواقَدرًپ ،
.ع ،نايجلاح، ٍلًسام رياىش.ر.ع ،  ،.ج ،رًپ ليلج ي 
4934. یؾضطث ٝؿیبمٔ یا یبٞطشٔاضبد ی٘ٛذ ٗیسِٛٔ 
یكحٚ یٞبٕؾبس ی٘اطیا . ـضٚطد ٚ یضازطث ٜطٟث ّٝدٔ
ٖبیعثآ  .ٖبٌطٌ یؼیجط غثبٙٔ ٜبٍك٘از44-29 (:3)1. 
 ،يَدرًج يفسًي ،.م ،يواقَدرًپ ،.فلا.ر ،يمظاك
.م ،يذمحمراي ،.فلا ي  ،.م ،هجت يرصو4913 .
 یزطثضبو ٖٛٙف ٚ ٖبیعثآ ٖٛذ ـزطٌ ٜبٍشؾز یغِٛٛیعیف
ٖٛذ .َٚا حبچ .ٖبٌضظبث راضبكش٘ا .ٖبیٞبٔ یؾبٙق194 
ٝحفن. 
 .ش ،تسيد تلم4931 طث ْ فّشرٔ حٛطؾ طیثبس .
مذبق یطجیؾ یٞبٕؾبس ی٘ٛذ یبٞ(Acipenser 
baerii زاظآ ٜبٍك٘از سقضا یؾبٙقضبو ٝٔب٘ ٖبیبد .ٖاٛخ )
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Abstract 
In this study, a total of 60 juvenile Acipenser persicus (mean weight 410±267.6, mean length 39.6±19.6 
cm and 1 - 2 year old) were captured by trawling method at depths of 20 to 100 meters in the Mazandran 
province via 7 times surveys during 2009 – 2012, and studied immunologically. Results showed that the 
mean of red blood cells (RBC) and white blood cells (WBC) were 585000 ± 151000 and 30300 ± 3200 
per mm
3
 of blood, respectively. Mean percentage of lymphocyte, monocyte, neutrophile and eozynophile 
were 83.1 ± 12, 2.9 ± 2, 8.3 ± 6.6 and 5.6 ± 3.2 %, respectively. Mean concentration of Immunoglobin M 
(IgM) in blood serum was 25.6 ± 8.7 mg/dl. Samples showed no significant difference in length (P>0/05). 
These results showed that the fish by less than the length classes were more sensitive to environmental 
changes. For this reason, their immune indices improved. Therefore, any change in fish blood 
immunological factors can lead to the secondary response.  
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